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Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
Âñòóï. Îðòîòîï³÷íó ³íòåñòèíîíåîöèñòîïëàñ-
òèêó çàñëóæåíî ââàæàþòü «çîëîòèì ñòàíäàðòîì»
â àðñåíàë³ ìåòîä³â äåðèâàö³¿ ñå÷³ ï³ñëÿ öèñòåê-
òîì³¿ (ÖÅ). ¯ ¿ çàñòîñóâàííÿ â îñòàíí³ 15–20 ðîê³â
çíà÷íî ðîçøèðèëî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ÖÅ
³ â³äíîøåííÿ äî íå¿ õ³ðóðã³â [2, 3, 4].
ÖÅ ç îðòîòîï³÷íîþ íåîöèñòîïëàñòèêîþ
(ÎÍÖÏ) íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà â òåõí³÷íîìó
â³äíîøåíí³ ³ ö³ëêîì ïðèðîäíî ðèçèêîâàíà âè-
ñîêîþ ê³ëüê³ñòþ óñêëàäíåíü (îñîáëèâî ðàíí³õ).
Öå îáóìîâëþº ïîòðåáó ÷³òêîãî âðàõóâàííÿ ÿê
ïîêàçàíü, òàê ³ ïðîòèïîêàçàíü äî òàêîãî îá’ºìó.
Â³äíîøåííÿ àâòîð³â äî êðèòåð³¿â â³äáîðó õâî-
ðèõ íà êèøêîâó ïëàñòèêó íåîöèñòó cóòòºâî
ð³çíèòüñÿ. Â³ä àíàë³çó ¿õ çíà÷èìîñò³ çàëåæèòü òàê-
òèêà âèáîðó ñïîñîáó äåðèâàö³¿ ñå÷³ ³, òàêèì ÷è-
íîì, ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ ³ ï³çí³õ ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü [3, 4, 5]. Íå âèêëèêàº
ñóìí³âó, ùî óðåòåðîêóòàíåîñòîì³ÿ (ÓÊÁ), âèêî-
íàíà çìóøåíî, íàéá³ëüø ïðîñòà òåõíîëîã³÷íî ³
íàéìåíø òðàâìàòè÷íà, ïðîòå, í³ â ÿêå ïîð³âíÿí-
íÿ íå éäå ç ôóíêö³îíàëüíèìè ðåçóëüòàòàìè
ÎÍÖÏ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðèðîäíîþ º íåîáõ³äí³ñòü ó
ðåêîíñòðóêòèâí³é ÎÍÖÏ ï³ñëÿ ðàí³øå ïåðåíå-
ñåíî¿ ÖÅ ç ÓÊÁ. Çâè÷àéíî, òàêà ïîòðåáà º äàëå-
êî íå ó âñ³õ ïàö³ºíò³â ö³º¿ êàòåãîð³¿, àëå âñòà-
íîâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ³ äîñòóïíîñò³ ðåêîíñò-
ðóêö³¿ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó çàëè-
øàºòüñÿ áåçóìîâíî àêòóàëüíèì. Ó ë³òåðàòóð³ º
ëèøå ïîîäèíîê³ âêàç³âêè íà öþ ïðîáëåìó ç íà-
âåäåííÿì íå÷èñëåííèõ êë³í³÷íèõ ïðèêëàä³â, ùî
íå äîçâîëÿº ïðîâåñòè äîñòîâ³ðíèé àíàë³ç ç
â³äïîâ³äíèìè âèñíîâêàìè.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó íàø³é
êë³í³ö³ âèêîíàíî 18 òàêèõ îïåðàö³é çà 16 ðîê³â
çàñòîñóâàííÿ ÎÍÖÏ ïðè ÖÅ. Ê³ëüê³ñòü ñïîñòå-
ðåæåíü áåçóìîâíî íåäîñòàòíÿ äëÿ ñòàòèñòè÷íî¿
îáðîáêè ³ äîñòîâ³ðíèõ óçàãàëüíåíü, îäíàê ââà-
æàºìî çà äîö³ëüíå ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ì³ðêóâàí-
íÿìè ç öüîãî ïðèâîäó.
Âèá³ð âèäó äåðèâàö³¿ ï³ñëÿ ÖÅ çà íàÿâ-
íîñò³ òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé êë³í³êè çâè÷àéíî
ìàº òåíäåíö³þ äî á³ëüø ôóíêö³îíàëüíî¿ ÎÍÖÏ,
îäíàê ÓÊÑ ñêëàäàº áëèçüêî òðåòèíè âñ³õ òàê-
òè÷íèõ ð³øåíü. Ç îãëÿäó íà áàæàííÿ çì³íè öüîãî
ñï³ââ³äíîøåííÿ, ëîã³÷íî íàïðîøóºòüñÿ ïîä³ë ÖÅ
ç ÎÍÖÏ íà 2 åòàïè ç ïðîì³æíîþ ÓÊÑ ó âèïàä-
êàõ ñóìí³âíî¿ ãîòîâíîñò³ ïàö³ºíòà äî îäíîåòàï-
íîãî âòðó÷àííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êó-
âàííÿ çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ òðàâìàòè÷íîñò³ ³
óñêëàäíåíü. Òàêèé ï³äõ³ä íàì çäàºòüñÿ õèáíèì
ç ïðèâåäåíèõ íèæ÷å ì³ðêóâàíü. Îäíàê  âèêî-
íàííÿ êèøêîâî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ëèøe
ó 4–6% õâîðèõ ï³ñëÿ ÖÅ ç ÓÊÑ, ÿê³ ñêëàäàþòü
á³ëüøå çà 30% òàêòè÷íèõ ð³øåíü äåðèâàö³¿ ï³ñëÿ
ÖÅ. Öÿ îáñòàâèíà çâè÷àéíî ñêëàäàº ïåâíèé äè-
ñîíàíñ ³ ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî àíàë³çó.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ùîá ç’ÿñó-
âàòè ïðè÷èíó òàêîãî äèñîíàíñó, ñë³ä âèçíà÷èòè
õàðàêòåðèñòèêó êðèòåð³¿â, ÿê³ çìóøóþòü õ³ðóðãà
â ïåâíèõ âèïàäêàõ â³äìîâèòèñÿ â³ä ÎÍÖÏ íà
êîðèñòü ÓÊÑ ³ îáîðîòí³ñòü ¿õ ó äèíàì³ö³ ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíîãî ïåð³îäó. Îñòàííº ³ º óìîâîþ ìîæ-
ëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â öüîìó ïèòàíí³ íà-
áóâàº íåâîëîä³ííÿ îïåðóþ÷èì õ³ðóðãîì òåõí³-
êîþ âèêîíàííÿ ÎÍÖÏ ³ âèìóøåíå áåçàëüòåð-
íàòèâíå çàñòîñóâàííÿ ÓÊÑ. Öÿ îáñòàâèíà íå ïî-
òðåáóº êîìåíòóâàííÿ, îäíàê, íà æàëü, äîñèòü ÷à-
ñòî º ñóòòºâîþ ³ ïîøèðåíîþ.
Äî êðèòåð³¿â âèáîðó ÓÊÑ ÿê ñïîñîáó äå-
ðèâàö³¿ ñå÷³ ñë³ä â³äíåñòè îíêîëîã³÷í³, ñîìàòè÷í³
òà çàãàëüíîóðîëîã³÷í³ àñïåêòè.
Íàäì³ðíà ïîøèðåí³ñòü ÿê ì³ñöåâîãî îí-
êîïðîöåñó (ïðîðîñòàííÿ çà ìåæ³ ì³õóðà â ñóñ³äí³
îðãàíè ³ òêàíèíè, çá³ëüøåííÿ ðåã³îíàëüíèõ
ë³ìôîâóçë³â) ïðè îáñòåæåíí³ òà ñóáîïåðàö³éíî
ìîæå áóòè ñóìí³âíîþ, îäíàê áåçóìîâíî ñëóãóº
ïðîòèïîêàçàííÿì äî âèêîíàííÿ ÎÍÖÏ. Ïåðå-
êîíàí³ñòü ó ðàäèêàëüíîñò³ ÖÅ ó â³ääàëåíîìó
ïåð³îä³ çà â³äñóòíîñò³ ðåöèäèâó àáî ïðîëîíãàö³¿
îíêîïðîöåñó í³âåëþº òàê³ ïðîòèïîêàçàííÿ ³
äîçâîëÿº âèêîíàòè ïëàñòè÷íó ðåêîíñòðóêö³þ
Äåêîìïåíñàö³ÿ â³òàëüíèõ ôóíêö³é, ùî íå
äîçâîëÿº âïîðàòèñÿ îðãàí³çìó ç îïåðàö³éíîþ
òðàâìîþ, ñêëàäàº ñîìàòè÷í³ ïåðåäóìîâè äî ñêî-
ðî÷åííÿ îá’ºìó âòðó÷àííÿ. Âèëó÷åííÿ ³ç ñóêóï-
íîñò³ ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â çàõâîðþâàííÿ â ðå-
çóëüòàò³ ÖÅ ç ÓÊÑ òà åôåêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ
êóðñó ë³êóâàííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà êîìïåíñàö³þ
ïðè÷èíè îáìåæåííÿ îá’ºìó îïåðàö³¿, ìîæóòü äî-
ÎÍÊÎÓÐÎËÎÃIß
15ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
çâîëèòè âèêîíàííÿ ðåêîíñòðóêòèâíîãî âòðó÷àí-
íÿ. Ð³øåííÿ ïðî îñòàííº – êîìïåòåíö³ÿ ñóì³æ-
íèõ ôàõ³âö³â ³, â ïåðøó ÷åðãó, àíåñòåç³îëîãà.
Äî çàãàëüíîóðîëîã³÷íèõ ïðè÷èí îáìåæåí-
íÿ âèáîðó ñïîñîáó äåðèâàö³¿ ñå÷³ ñë³ä â³äíåñòè
çàïàëüí³ òà óðîäèíàì³÷í³ ïîðóøåííÿ, ùî íå âäà-
ëîñÿ êóï³ðóâàòè â ïðîöåñ³ ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè, îñîáëèâî ïðè ñò³éêîìó çáåðåæåíí³ óðåì³¿.
Îö³íêà ñòóïåíÿ âïëèâó öèõ çì³í íà ðåïàðàòèâí³
ï³ñëÿîïåðàö³éí³ ïðîöåñè ó ðàç³ âèêîíàííÿ
ÎÍÖÏ ³ âèçíà÷åííÿ ðèçèêó ðîçâèòêó óñêëàä-
íåíü ó çâ’ÿçêó ç öèì ñòàíîâèòü ³ñòîòíó ïðîáëå-
ìó ³ ëåæèòü â ïëîùèí³ ³íòó¿òèâíèõ ð³øåíü, îñ-
íîâàíèõ íà ïîïåðåäíüîìó äîñâ³ä³, àáî êàòåãî-
ðè÷í³é â³äìîâ³ â³ä òàêîãî îá’ºìó çà áóäü-ÿêèõ
çàçíà÷åíèõ çì³í.
Ó äåÿêèõ õâîðèõ ï³ñëÿ ÖÅ ç ÓÊÑ ç ÷àñîì
â³äíîâëþºòüñÿ ôóíêö³ÿ íèðîê, íîðìàë³çóþòüñÿ
ïîêàçíèêè àçîòåì³¿ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ âèä³â
îáì³íó, ùî ³ º äîçâ³ëüíèì ïîêàçàííÿì äî ðå-
êîíñòðóêòèâíî¿ îïåðàö³¿.
Òåðì³íè âèêîíàííÿ ðåêîíñòðóêòèâíî¿ íåî-
öèñòîïëàñòèêè ï³ñëÿ ÖÅ ç ÓÊÑ çàëåæàòü â³ä
ïðè÷èíè âèêîíàííÿ îñòàííüî¿. Ñêëàäíîù³ ðå-
êîíñòðóêö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ çì³íàìè ñò³íêè ³ äîâ-
æèíè ñå÷îâîä³â, êóêñè ñå÷³âíèêà ³ ñïàéêîâèì
ïðîöåñîì ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³. ×èì òðèâàë³-
øèì º òåðì³í ï³ñëÿ ÓÊÑ, òèì âèðàæåí³ø³ àòî-
í³ÿ, ñêëåðîçóâàííÿ ³ âòðàòà åëàñòè÷íîñò³ ñå÷î-
âîä³â, ùî º ïðè÷èíîþ ïîäàëüøîãî õðîí³÷íîãî
ï³ºëîíåôðèòó ³ äåÿêîãî ïîðóøåííÿ óðîäèíàì³-
êè. Ðóáöåâèé ïðîöåñ ó ä³ëÿíö³ òàçîâîãî äíà, äå
ðîçòàøîâàíà êóêñà óðåòðè, çíà÷íî óñêëàäíþº
ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ ¿¿ ñò³íêè äëÿ íåîöèñòî-
óðåòðîñòîì³³, ùî ÷àñòî çàãðîæóº ïîäàëüøèìè ðå-
öèäèâóþ÷èìè (³, ùî âàæëèâî, ïðîãðåñóþ÷èìè çà
âèðàæåí³ñòþ) ñòðèêòóðàìè àíàñòîìîç³â, ÿê³ âè-
ìàãàþòü ïîâòîðíèõ ÒÓÐ-êîðåêö³é ³ ÷àñòî ïî-
ñò³éíî¿ êàòåòåðèçàö³¿ íåîöèñòó.
 Ñïàéêîâèé ïðîöåñ ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³,
ùî âèíèê ï³ñëÿ ïåðøî¿ îïåðàö³¿, ìîæå ³ñòîòíî óñ-
êëàäíèòè ïðîöåñ âèáîðó òðîô³÷íî ñïðîìîæíîãî
êèøêîâîãî ñåãìåíòà äëÿ íåîöèñòîïëàñòèêè ³ éîãî
ìîá³ë³çàö³¿. Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî, òåðì³íè âè-
êîíàííÿ ðåêîíñòðóêòèâíî¿ ÎÍÖÏ, ç îäíîãî áîêó,
ñë³ä ì³í³ì³çóâàòè (äî ðîçâèòêó îïèñàíèõ âèùå çì³í),
ç ³íøîãî – ¿õ ïðîäîâæåííÿ ìîæå ñòàòè âèìóøå-
íèì: äëÿ ïåðåêîíàíîñò³ ó â³äñóòíîñò³ ðåöèäèâó àáî
ïðîëîíãàö³¿ ïóõëèííîãî ðîñòó íåîáõ³äíà åêñïîçè-
ö³ÿ íå ìåíøå çà 9–12 ì³ñÿö³â, à â³äíîâëåííÿ ñîìà-
òè÷íèõ àáî óðîäèíàì³÷íèõ ïîðóøåíü ³íäèâ³äóàëüí³
çà òðèâàë³ñòþ, àëå, ÿê ïðàâèëî, âèìàãàº íå ìåíøå
2–3 ì³ñÿö³â.
Âèçíà÷åííÿ òåðì³íó ðåêîíñòðóêö³¿ çàëåæèòü
òàêîæ â³ä òîãî, ÷è áóëà çàïëàíîâàíà âîíà ïðè
ïåðø³é îïåðàö³¿. Õ³ðóðãó, ïðèïóñêàþ÷è ìîæ-
ëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, äîö³ëüíî íàìàãàòèñÿ çà-
ñòîñóâàòè ðÿä òåõí³÷íèõ ïðèéîì³â, ùî ñïðèÿþòü
ïîäàëüø³é ðåêîíñòðóêö³¿. Äî íèõ íàëåæàòü ïîçà-
î÷åðåâèííå âèêîíàííÿ ÖÅ àáî â³äìåæóâàííÿ
êèøå÷íèêà â³ä ïîðîæíèíè ìàëîãî òàçà âåëè-
êèì ñàëüíèêîì, çáåðåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ äîâ-
æèíè êóêñ ñå÷îâîä³â ³ âèâåäåííÿ ¿õ ÿêîìîãà
ëàòåðàëüí³øå – çàî÷åðåâíî; çáåðåæåííÿ çà ìîæ-
ëèâ³ñòþ õî÷ íåâåëèêî¿ ÷àñòèíè äèñòàëüíî¿
ïðîñòàòè ç äåùî ïîäîâæåíîþ òàêèì ÷èíîì êóê-
ñîþ óðåòðè. Ö³ ïðèéîìè äîçâîëÿþòü ì³í³ì³çóâà-
òè ñóáîïåðàö³éí³ ñêëàäíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïàé-
êîâèì ïðîöåñîì ³ ìîá³ë³çàö³ºþ êèøå÷íèêà, íå-
îáõ³äí³ñòþ äîëàòè ä³àñòàç ì³æ êóêñàìè ñå÷î-
âîä³â ³ íåîöèñòîì ïðè àíàñòîìîçóâàíí³ (ï³ñëÿ
ðåçåêö³¿ ¿õ ïðè ÖÅ ³ ïðè ðåçåêö³¿ óðåòåðîêóòà-
íåîñòîì), à òàêîæ ç òðóäíîùàìè âèä³ëåííÿ ñò³íêè
óðåòðè äëÿ ç³ñòàâëåííÿ ç³ ñò³íêîþ íåîöèñòó ïîçà
ðóáö³â ³ ñïàéîê äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ïîäàëüøèõ
ñòðèêòóð àíàñòîìîçó. Âèêîíàííÿ æ ÖÅ ç ÓÊÑ
ïîçà òàêîãî ïëàíó, ÿê ïðàâèëî, íå ïåðåäáà÷àº
çàñòîñóâàííÿ îïèñàíèõ ïðèéîì³â ³ õ³ðóðã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé, ùî ìîæå çíà÷íî óñêëàäíèòè ðå-
êîíñòðóêö³þ ³ íàâ³òü çðîáèòè ¿¿ íåçä³éñíåííîþ.
Äî îñîáëèâîñòåé õ³ðóðã³÷íî¿ òåõí³êè ðå-
êîíñòðóêòèâíî¿ íåîöèñòîïëàñòèêè ñë³ä â³äíåñ-
òè íåîáõ³äí³ñòü ïîâíîãî ðîçä³ëåííÿ ñïàéêîâèõ
çðîùåíü ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³, ïðè íàäì³ðí³é
âèðàæåíîñò³ ÿêèõ ³íîä³ âèíèêàº ïîòðåáà ó òðàíñ-
íàçàëüí³é  ³íòóáàö³¿ êèøå÷íèêà.
Îñîáëèâî¿ óâàãè âèìàãàº âèá³ð ñïîñîáó
³íòåñòèíîíåîöèñòîïëàñòèêè. Íàé÷àñò³øå âèêîðè-
ñòîâóþòü ³ëåîíåîöèñòîïëàñòèêó, ùî êîíñòðóêòèâ-
íî äîçâîëÿº âèáðàòè íåîáõ³äíèé çà äîâæèíîþ
ñåãìåíò äëÿ ç³ñòàâëåííÿ ñå÷îâîä³â ³ îñíîâíîãî
ðåçåðâóàðà áåç íàòÿãó. Îäíàê âíàñë³äîê ÿê âðîä-
æåíèõ, òàê ³ íàáóòèõ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ îïåðàö³¿
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòàíó ØÊÒ ìîæå
çíàäîáèòèñÿ ïðèéíÿòòÿ êîðåêòèâ ó ïëàí³ ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çì³íàìè â ñò³íö³ êèøêè ï³ñëÿ
ðîçä³ëåííÿ çðîùåíü, àáî íåîáõ³äí³ñòþ çäîëàòè ä³à-
ñòàç ì³æ êóêñàìè ñå÷îâîä³â ³ íåîöèñòîì íåçàïëà-
íîâàíèì øëÿõîì. Íåð³äêî êîðîòê³ êóêñè ñå÷îâîä³â
çìóøóþòü âèêîðèñòîâóâàòè íå îäíó, à äâ³ îêðåì³
ïðèâ³äí³ ïåòë³ êèøêè â íåîöèñò³, ùî äîñèòü ñêëàäíî
êîíñòðóêòèâíî. Òîìó õ³ðóðã òåõí³÷íî ìóñèòü áóòè
ãîòîâèé äî çì³íè ïëàíó îïåðàö³¿, ìàòè äîñòàòí³
íàâè÷êè ðîáîòè â ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³ ³ âîëîä³òè
íå îäíèì, à ê³ëüêîìà ñïîñîáàìè íåîöèñòîïëàñòè-
êè ³ç ð³çíèõ â³ää³ë³â êèøå÷íèêà.
²ç 18 ïàö³ºíò³â, ùî ïåðåíåñëè îðòîòîï³÷íó
ðåêîíñòðóêö³þ â íàø³é êë³í³ö³, ó 11 íåîöèñò
áóëî ñôîðìîâàíî ç êëóáîâî¿ êèøêè (7 – çà
Øòóäåðîì, 4 – çà ìåòîäèêîþ êë³í³êè, 6 ³ç
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íèõ ç äâîìà ³çîïåðèñòàëüòè÷íèìè ïðèâ³äíèìè
ïåòëÿìè), 2 – ç ñèãìîïîä³áíî¿ êèøêè ³ 5 – ç³
ñë³ïî¿ êèøêè (âñ³ – çà îðèã³íàëüíèìè ìåòîäè-
êàìè ³ ç ïðèâ³äíèìè ïåòëÿìè).
Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ öèõ âòðó÷àíü º íå-
îáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî âèä³ëåííÿ ³ â³äñåïàðóâàííÿ
ñò³íêè óðåòðè â³ä îòî÷óþ÷èõ òêàíèí òàçîâîãî äíà
äëÿ ðåòåëüíîãî ç³ñòàâëåííÿ ç³ ñò³íêîþ íåîöèñòó
ïðè àíàñòîìîçóâàíí³, ³íàêøå ï³ñëÿîïåðàö³éíå
ñòðèêòóðîóòâîðåííÿ ìàéæå íåìèíó÷å. Ïðîáëåìà
ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ðóáöþâàííÿ öèñòîóðåòðîàíàñ-
òîìîçó â ðåêîíñòðóêòèâí³é ÎÍÖÏ âèÿâèëàñü íàé-
ñóòòºâ³øîþ, îñê³ëüêè çóñòð³ëàñÿ ó 10 ç 18 íàøèõ
ïàö³ºíò³â (55,6%) ïîçà çàëåæí³ñòþ â³ä ðåòåëüíîñò³
ïðåïàðóâàííÿ óðåòðàëüíî¿ òêàíèíè ïåðåä àíàñòî-
ìîçóâàííÿì. Öÿ îáñòàâèíà ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî
ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ íà ã³ñòîëîã³÷íîìó, á³îõ³ì³÷-
íîìó, ã³ñòîõ³ì³÷íîìó ð³âí³ ïðîöåñ³â, ùî ñïðèÿþòü
ðóáöþâàííþ, òèì á³ëüøå, ùî ïîä³áíå ïðè îäíîìî-
ìåíòí³é  ÖÅ ç ÎÍÖÏ ìàéæå íå â³äì³÷àºòüñÿ.
Óñêëàäíåííÿ ðàííüîãî ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ïåð³îäó, ïîâ’ÿçàí³ ç íåñïðîìîæí³ñòþ øâ³â òà
ïîðóøåííÿìè ïðîõ³äíîñò³ ØÊÒ, ó öèõ 18 âè-
ïàäêàõ íàñ òà íàøèõ ïàö³ºíò³â îìèíóëè. Â³ääà-
ëåí³ ðåçóëüòàòè ùîäî ñòàíîâëåííÿ ôóíêö³îíàëü-
íèõ ðåçóëüòàò³â ÎÍÖÏ ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿ-
ëèñü â³ä òàêèõ ó ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ îäíîìîìåíòíî¿
ÖÅ ç ÎÍÖÏ.
Âèñíîâêè. Âèêëàäåí³ îñîáëèâîñò³ ðåêîí-
ñòðóêòèâíî¿ ÎÍÖÏ ï³ñëÿ ÖÅ ç ÓÊÑ î÷åâèäíî
ñâ³ä÷àòü ïðî ¿¿ á³ëüø âèðàæåíó ñêëàäí³ñòü òà
ïðîáëåìí³ñòü â ïîð³âíÿíí³ ç îäíîìîìåíòíîþ ÖÅ
ç ÎÍÖÏ. Îòæå, ðîçãëÿäàòè 2-åòàïíå âòðó÷àííÿ
ÿê îïåðàö³þ âèáîðó äëÿ çíèæåííÿ ñòóïåíÿ ðè-
çèêó óñêëàäíåíü áåç íåïåðåáîðíèõ ïîêàçàíü
çäàºòüñÿ íåäîö³ëüíèì. Ïðè âèêîíàíí³ ÖÅ ç ÓÊÑ
õ³ðóðãó âàðòî ÷³òêî îáμðóíòîâóâàòè òàêèé îá’ºì,
âðàõîâóâàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü íàñòóïíî¿ îð-
òîòîï³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà âæèâàòè îïèñàí³
òåõí³÷í³ ïðèéîìè òà îñîáëèâîñò³.
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Ïðèâåäåí îïûò 18 ñëó÷àåâ ðåêîíñòðóêòèâ-
íîé èíòåñòèíîíåîöèñòîïëàñòèêè ïîñëå ïåðåíå-
ñåííîé ðàíåå öèñòýêòîìèè ñ óðåòåðîêóòàíåî-
ñòîìèåé. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ïðè÷èíû âûáîðà
ïîñëåäíåé â êà÷åñòâå ñïîñîáà äåðèâàöèè ìî÷è è
îñîáåííîñòè ïîêàçàíèé ê êèøå÷íîé ðåêîíñòðóê-
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In the article below there are given the results
of 18 cases of reconstructive intestinoneocystoplastics
after cystectomy with ureterocutaneostomia. The
reasons of choosing this tactics as the method of
choice for urine derivation were analysed as well
as specific preconditions for intestinal reconstruction.
There are given the technical features of
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ðåêîíñòðóêòèâíîé ÎÍÖÏ, òàê è öèñòýêòîìèè,
ó÷èòûâàÿ âîçìîæíîñòü ïîñëåäóþùåé ïîâòîðíîé
ïëàñòè÷åñêîé îïåðàöèè.
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